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En el uño 1997 sc presentó la hipótesis dc la posible existencia de un teatro 
romano en la ciudad de Palma de Mallorca, que estaria emplazado en la manzana de 
casas situada entre el Paseo del Borne y las Cal les de Jovel lanos . Paraires y Brando, La 
principal línea de investigación se basaba en el análisis del t razado geométr ico radial 
r í tmico que tienen las paredes medianeras de las lincas allí s i tuadas, y en su comparación 
con el tamaño y diagrama del teatro de Pollentia. Formando parte de este estudio se 
revisaran diversas publ icaciones para intentar constatar la existencia de algún e lemento 
arqueológico romano que se hubiera podido localizar en la zona objeto de estudio y 
poder complementa r así el trabajo con la acreditación de una presencia romana en este 
emplazamiento . 
En este sentido, la primera información interesante para el trabajo la const i tuyó la 
que sc puede denominar "Piedra dc Son Pitigct o Son Puig", recogida en la primera Ficha 
del Corpus de Cristóbal Veny, ' Hn esta publicación y bajo el título " C A L S A R A VGV " . 
se explica lo siguiente sobre la pieza: 
Iragntcnin de un cipo de mármol blanco hallado en el zaguán de una casa situada 
no muy dislame de la parroquia de San Meólas de Palma. Media 6" cm. dc alio, 
Vil cm. dc ancha y Í3 cm. dc grosor, lira, según ¡tuhnct: bunis lilleris. En opinión 
dc liar tol amè berra, que fue el prunera que la dio a conocer, seria un pede a al no 
terminado que luego sc vació para ser convertido, tal vez. en pila o sarcófago. Mas 
probable es que fuese partida al ser oh/cío tic ser aprovechada para algún edificio 
Pocas años después de la referencia dc l'errà la piedra fue trasladado a! predio 
Son Pulse! de la lilao. Stt actual paradero nas es desconocida. 
bibliografía: 
Perra, B.:BSALul. I (1885) n.7. 
HObner, E.: BRAHist. X1IMI888), p.467. 
Iliibuer. E: CIL. II. Suppletnentum I Berlín 1K92)n. 59X7. p. 9 ( i2 . 
La referencia a la parroquia dc San Nicolás un naba a seguir el rastro de la pieza, 
ya que esta parroquia dista escasos 50 metras del perímetro de la zona estudiada. 
La primera noticia bibliogràfica conduce a una pequeña reseña del arquitecto don 
Bartolomé Ferrá en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Lituana' donde , bajo el 
mi smo título de " C A L S A R A V G V . . . " aparece el siguiente texto: 
A r q u i t e c t o , m u r a n t a i i p a l m a i n f n l c l c c o m . e s 
L u i s \ 1 i i K \ S I v Ll teatro romano de Poluta. I iia hipótesis v sus primeras comprobaciones. I ' a lma . 
1997.1997. 
C r i s t ó b a l Vi XV; Corpus de hisi ripeantes Huleares. R u m a . '965. I I . 
U . I'l KKV. "I p i y r a t t a " . BSAL. 1.7. P a l m a . 1 NX5 , f). 
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Sirviendo de pita, se conserva en el predio Sun Putxei de la Vileta, una pieza de 
mármol Naneo en cuca cara anterior se ve grabada esta inscripción no leí minado 
"CAUSAR AVQV... " Sus dimensiones son fl. Vil x 0,33 x tl.d" maros Ames de 
ocupar el sitio en que hoy se encuetara, existia en un zaguán de una tasa pròxima 
a San Nicolás de Palma So sabemos si en stt cara posterior lleva o tro alguna otra 
inscripción. /Seria en ta época rumana un pedestal no terminada que luego se 
vació para convertirlo en pila.' ¿Habrá sido sarcófago? Difícil nos parece 
averiguarlo. Si alguna dc nuestros lectores acierta a dar alguna explicación se la 
agradeceremos. " 
Siguiendo esta bibliografía, además del texto de Ferrá que ya se ha transcrito, se 
examinaron los textos de l lübner menc ionados en la Bibliografía, en primer lugar el 
publ icado en 1888 en el Boletín dc la Real Academia de la Historia, que dice asi: 
Otro monumento epigráfico, que es un lixigmenta con sidos los nombres de César 
Augusto, quizás nunca terminado, existia antes en el zaguán de una casa próxima 
al templo de San Nicolás, y después apareció en un predio fuera de la población 
de Palma "en el Sun Putxet en la Vitela ". Asi lo refiere el Sr. tí. berra en el ya 
citado Boletín de la Sociedad Arqueológico Lituana, Volt. IKH.I. n.7. ¡>tig 0. Es 
una pieza de initrmnl de W) em. De altura, W de anchura y de 33 de espesar, y no 
Contiene más que las letras ( ALSAR AVGV , No Ut vi: pero parece probable la 
Opinión del Sr. Perra que ya en la época romana el pedestal, na terminado, se 
varió para convertirlo en pila. Prueba u la menos que no lidiaron en Mallorca, 
aunque perecieron con excepciém de algunos pacos restos del arle escultttrico, 
monumentos también de esta época: cu la cual, cania sabemos de los testimonios 
de los historiadores romanos, las islas solían servir como localidad de destierro a 
no pacos proceres o personas de alta linu/e So está averiguado, según las noticias 
de su paradero, si el fragmentó pertenecía ti una estatua a busto del í.mperatlor 
puesta en la población misma. t> en una de las casas de campo en sus alrededores 
Está claro que l iühner no vio la pieza y senci l lamente traslada las impres iones de 
Ferrà, es tablec iendo sus propias deducc iones que. en principio, parece que deben ser 
ana l izadas con más datos. 
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Examinado cl Supp lementum dc l lübner , de 1892. nos encont ramos con el 
s iguiente texto: 
5VH? Ftiil antea in c/ama t/ttadain ten el zaguán) progiv ecelexium S. Nicolai 
l'almae. pastea in San Putxei. predio de la Vileta, marinar alhum, latum m, f),9tl, 
altum 0,$9, crassum (Ki3. iuteris bonix CAERAR AVGV, 
B. Ferrà boletín de la saciedad arqueo). Lidia/la ! /<W n. 7 p.fi linde ego boletín de 
la Aead. XIII 1888 p.467) ipu ptnat basim esse luauptain perjectuin el pastea ex 
parte laevigalam, ut pro lapide adhiberetur in aedificio atiqito novicio. Quod fucile 
ita fieri piiisse concedo, quamqiunn priusqnain lilidnm ipsum aitt ectvpum videro, 
certa de antiqitilate citis indicare non possutn " 
Cabe resaltar aquí el contraste entre la primera frase de Hübner . donde acredita la 
calidad de la letra {litteris bonis) y la última, donde expresa que no puede j uzga r la 
ant igüedad de la inscripción. La ubicación en el lateral superior izquierdo de un 
rectángulo remarcado en uno de los laterales largos de la pieza parece insinuar que se 
está iniciando un texto que en cierto momento queda detenido. Ver las fotos adjuntas a 
este art ículo. 
La inscripción, en muy buen es tado, tiene una longitud total de unos 55 cms . 
cor respondiendo 31 a la palabra C A E S A R . y 19 cms a la palabra A V G V . separadas 
ambas por un espacio de unos 5 cms con una incisión central . Iil t amaño de las letras es 
bastante uniforme, con un promedio de unos 56 mm. Recordemos que tres digitus de 
18,5 m m representan un total de 55.5 mm. La cara donde se encuentra tiene un rebaje 
que aféela a tres lados de su per ímetro, excepto la franja superior, c o m o se observa en las 
fotos. La anchura del rebaje es del orden dc 37 mm. unos dos digiti. 
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Siguiendo con el análisis de la pieza, y refir iéndonos ahora al posible 
emplazamien to original , primer objetivo de este estudio, nos encont ramos ante una 
colección de descr ipciones coincidentes que emanan todas de la pequeña nota de ferra , 
donde se relacionaba el emplazamien to inicial en "una casa na muy distante de la 
parroquia dc San Nicolás", de donde fue trasladada a "Son Puixet". donde Ferrá la 
examinó . 
Revisando el texto de Veny. era comprens ib le la dificultad que éste pudo tener en 
el mom en to de publ icar su Corpus (1965) para localizar el Son Puixet menc ionado por 
Ferrá. Ello seguramente fue debido a que en torno a esa fecha las casas de Son Puixet 
donde estaba la piedra se conocían ya con el nuevo nombre de Son Puig. mientras que 
existía otra linca col indante (donde también había una easa) denominada igualmente Son 
Puixet. Fue en este Son Puig donde defini t ivamente Veny pudo localizar e inspeccionar 
la pieza años más tarde. 
J
 El tamaño do las letras, vertical y horizontal , en m m . : (. o l l \ 4 u : A = 5 K x 4 0 : t-' = 5 5 x ) " ; $ - 5 6 x 3 0 ; 
A = í f i \ 4 S ; R-.SNx.t5; A = 5 4 \ 4 0 ; V - 5 5 x 4 4 : G - 5 5 x 4 0 : V = 5 5 x 4 0 . 
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Parece difícil poder hacer un seguimiento del desp lazamiento que tuvo la pieza 
desde un ambiguo "zaguán cercana a San Nicolás" hasta el Son Puixcl que nombra 
Ferrá. es decir, el actual Son Puig. ¿Qué podia relacionar un emplazamien to con otro? 
¿cuál sería, en concre to , ese zaguán? ¿Estaría el zaguán en una easa ubicada en la zona 
del h i p o t é t i c o emplazamien to del teatro'.' ¿Sería una p ic /a relacionable con un edificio 
públ ico romano? ¿1 iuhia más c\ idcncias dc que la pieza era romana. ' 
Por suerte, vínculos familiares me permitieron acceder a numerosas escrituras dc 
propiedad y testamentarias , así c o m o notas regístrales, según las cuales la tinca o Predio 
de Son Ptttxci antes de IK35. fecha de la desamort ización eclesiástica, era propiedad de 
los Dominicos . Esta finca fue fraccionada cn 8 Divisiones y 511 solares para su \cilla en 
pública subasta. 
D. Miguel Humberl Salas adquir ió del lisiado las Divisiones I". 2J y .V el año 
1838. Las otras divis iones pasaron a ser propiedad de D. Juan Hillón (la 4 ' y la y 1 ) . D. 
Agust ín Valentín (la 6'') D. Bartolomé Vallespir (la ?•') y l ) . Pedro Antonio Marroig (la 
S:'L También se ha podido constatar que los solares del I al l'J y del 27 al 41 todos 
inclusive, fueron adquir idos por D. Pedro / .arrugia Vela. Del 22 al 26 y del 42 al 50 los 
adquir ió D. Mariano Bauza de Mirabó. Poster iormente el sr. Humberl fue comprando a 
todos los otros propietarios sus porciones hasta reunificnr el predio. 
Las casas de Son Puixcl según plano localizado j un to a las escri turas examinadas , 
se encontraban c laramente ubicadas en la División f. porción que desde la subasta en 
1838 fue propiedad de D. Miguel Humber l Salas" y poster iormente de sus herederos , 
Ello facilita a lgo las cosas en cuanto al seguimiento de la piedra: O bien la colocaron allí 
los Dominicos , o bien alguien dc la familia Humber i -Burguer . ya que ésta fue propietaria 
del predio hasta 1 895. Recordemos que Ferrá inspecciona la piedra en I 885. 
Si a l endemos a la descr ipción de Ferrá, la piedra "Antes de ocupar el sitio en epte 
hoy se encuentra, existia en ttn zaguán de una casa pròxima a San Nicolás de Palma'. 
Ello parece insinuar la idea de que en una época no muy remota a 1885 la p ie /a estaba en 
un edificio de viviendas. 
Según dalos del ya ci tado libro de Miguel Ferrer 1 lúrcz. Pág. 123. en la relación 
de bienes urbanos de las órdenes rel igiosas no aparece ninguna v i\ icndu relacionada con 
los Dominicos , si bien aparecen unas 6.3 casas propiedad de otras ordenes . ¿Podría ser 
q u e . entre 1838 (fecha de la compra) y 1885 (fecha de la visita de Ferrá) alguien tic la 
familia Humberl viviera en Palma en una easa donde estuvo la piedra, que fue trasladada 
a Son Puixcl'! ¿ O quizás se compró la piedra a un tercero para instalarla en la finca 
c o m o e lemento útil y decorat ivo? 
M i g a d F l KKFK l·liÏKI /: l)cuimarli:¡ti iu/i l\cle\n¡Micii t/l \tailtirtt» I W . ' . t ' a l n l u 21 II12, 12(1-125 y 21) I . 
1) . M i g u e l H u m b e r l S a l a s , l o I m h c r l S a l e s , s c g ñ n oíros documentos) c n i accionista dc El \ttillna/iiiii > 
hay constancia d c u n e compro eíi subasto cttaifo t i n c a s procedentes de la desamortización pur v a l o r d e 
S 4 S . I I I I reales de vellorí. 
S u s l u i o s l ) . N i c o l á s . I )ñ.i ( re r u n d í s . D i ia \ | a n i d e . I ) . G a b r i e l \ I ) . M i g u e l I I t i m b e n I t n r g u c r y sus 
s o b r i n o s D ñ a F r a n c i s c a . I ) D o m i n g o , v D ñ a . M a r i a I o n s H u m b e r l . l i í jns estos ú l l i n i o s de D i i a . 
I t u c u a v e n t u r a H u m b e r l I t u r c u c r . t a l l e c i d a . 
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En este caso la duda sc reparte entre I), Miguel Humbert Salas, en un per iodo que 
iría desde I838 hasta 1860, y sus herederos, dueños desde I $60 hasta que se vende en 
!895 a D. Vicente Juan Ribas. 
De este úl t imo propietario es del único que se ha podido constatar que tenia 
numerosas propiedades en la zona de San Nicolás, y en concre to en la zona de estudio 
del teatro romano tenia la finca donde sc uhicuha el conocido " I I Japón cn Los Angeles" , 
en la Calle Para ires. Sin embargo esta pista no nos sirve ya que Perra examina la piedra 
en 1885 y el Sr. .luán Ribas no compró Son l'tii.wt hasta I KÓ5. diez años después , lo que 
hace evidente que el sr. Juan Ribas se encontró allí la piedra. Ello nos remite de nuevo a 
la mencionada familia Humbert . 
Si se lograra ubicar una propiedad de algún miembro de estas familias Humbert 
en la zona de San Nicolás podr íamos tener una cierta información no demostrable de 
forma definitiva- de que en su día una gran p ie /a de mármol con una inscripción o 
dedicatoria ,,a Augus to? habría sido localizada en un emplazamien to cercano al lugar en 
el que se supone pudo existir una estructura de edificio teatral romano. 
Personalmente me inclino por D. Miguel Humber t Salas, primer propietario, a 
quien imagino disfrutando dc la recién reagrupada t inca, más que por a lguno de sus 
herederos apor tando de forma individual un e lemento a una finca de la que eran 
propietarios los hermanos y sobrinos conjuntamente "pro indiviso". Lástima que el 
propio Ferrá guardara discreción sobre este importante dato del emplazamien to , quizás 
porque a los propietarios en I 885 no les interesaba dicha divulgación, por motivos que se 
me escapan. 
Asi las cosas , en el mes de Octubre del año 2001 se produce un hecho que. dentro 
de su aparente sencillez, provoca que la piedra de Son l'nig aporte nuevas e importantes 
informaciones adicionales relacionadas con los interrogantes planteados más arriba, 
Y este hecho es el traslado dc la piedra a un emplazamien to más seguro , ya que 
su presencia en el patio o clastra dc Son l'uig. j un to a la fuente, podía provocar 
deter ioros, especialmente en la inscripción, al encontrarse en un edificio desocupado al 
que podían acceder visitantes no deseados . Para ello fue necesario realizar con cu idado la 
retirada del mortero de cemento perimetra! que la adhería a dos muros y a una base de 
maniposter ía inferior. 
La pieza s e encuentra actualmente en el Prediu Sitn Murta, de l i s lahl imenls . f u e trasladada previa 
comunicac ión al departamento de Patrimonio de la ton sel ¡cria de Urbanismo del Consel l Insular v el 
nuevo emplazamiento ha s ido \ isitado por el a r q u e ó l o g o I). Jaime Cardell . 
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l : l l n permitió examinar a fondo l;¡ p ie /n y evaluar que las d imens iones reales 
exteriores del paralelepípedo de piedra son °-l x 76 eni de base por 33 eni de alto". I-I 
\ aeíado para la Iransl'oi n u c i o n erj pila se rea l i /ó dejando un grueso perimeiral de S em ". 
I .i p ie /u presenta diversos ori l ieios eireulares para la evacuación del agutí, 
Al estar separada del soporte, lúe posible examinar su base inferior, muy sucia de 
mortero de agarre , pero que presentaba a la v isla un par de ranuras muy al ineadas y un 
tercer orificio en forma de media cola de milano en un lateral. De inmediato apareció la 
sospecha de que estas ranuras pudieran responder a ori l ieios para anclajes y ranuras para 
introducción de palancas , tales c o m o los que describe Jcan-Pierre Adam en su libro /.(/ 
construcción romana, niuteriules y tiéfilit «,V¡ cuyas imágenes se adjuntan, igualmente se 
pensó que seguramente no fueran las únicas ranuras, s ino que otras estuvieran ocultas 
bajo el mortero . 
•i 
• i 
El equivalente seria 5I \ J I s 18«%///, (I tlii·iiu* ii.0lX5m, i pie lUi/igiri) 
I iius 4 dígill. 
J o i m - P ierre A l ) \v i: / . , / utnslnu tiim mnhiti,i. itttilt-rhilcs i /r< iih ii\. l.eiin. I l)')n. 
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Por tamo se procedió a la limpieza de la base con sumo cuidado, descubr iendo asi 
hasta ires medias colas dc milano, cada una destinada a enlazar con otras piedras 
s i tuadas adosadas a cada una de las caras laterales no visibles, es decir , la cara con 
inscripción carece de anclaje con otra pieza, seguramente por ser una cara dest inada a 
quedar vista. De ello cabe deducir que esla cara que hasta ahora estaba debajo, fue en su 
dia la cara superior de un gran bloque de mármol o sillar des t inado a estar anc lado con 
otros bloques , ya que en las medias colas de milano, unidas a sus correspondientes 
mitades situadas en las piedras col indantes , se introducían grapas metálicas, 
generalmente de hierro, y la cavidad restante se rellenaba de plomo, todo ello para 
garant izar la trabazón e inmovil idad dc la fábrica de! edificio ante esfuerzos de 
asentamientos propios de terrenos inseguros. I n este caso las colas de milano tienen 
forma trapezoidal , con una boca 3.5 cm. un linal de unos ó cm , una longitud de 13-15 
cm y profundidad de unos 4 cm. Según Adam, esle tipo de anclaje es propio, además de 
la arquitectura griega hasta la época helenística, de determinados edificios importantes de 
época augusta . 
N o acabaron aquí los hal lazgos, ya que a d e m á s de los tres o r i f i c i o s de anclaje 
aparecieron cinco muescas o ranuras para palancas , de unos ó \ 2 cm y 2.5 cm dc 
profundidad, dest inados c o m o indica A d a m a introducir las palancas que servían para el 
desp lazamiento y des l izamiento de las piezas de la hilada superior en el proceso 
construct ivo del muro. Ello confirmaría que e lec t ivamente esla cara de la piedra fue 
utilizada c o m o cara superior, ya que estas ranuras y las anteriores de anclaje no se 
realizan en caras inferiores. Existe una sexta muesca que parece de palanca maclada con 
uno de los orificios de anclaje, lo cual podria indicar que . en el proceso construct ivo, a la 
piedra o sillar se le realizó en esa zona primero la muesca para que las palancas 
desplazaran un sillar superior > que pm ultimo se realizo es l e oríllelo para anclaje, que 
se excavó hasta absorber la ranura dc palanca en la cola de milano. 
Un orificio más llama la atención. Se trata de un vaciado en forma de cubo de 6 x 
6 x 7 cm, que se ensancha por dos de sus caras hasta hacerse de K x S cm en la zona más 
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cercana a la superficie. Podría tratarse de un orificio para introducir ganchos de elevación 
o las l lamadas cas tañuelas , l igeramente desplazado respecto al centro dc gravedad de la 
pieza, quizás para favorecer su traslado con una ligera inclinación, lo que facilitaría la 
maniobrabi l idad en el momen to de deposi tar lo sobre el emplazamiento . Podria ser 
también un orificio para situar un vastago dc unión con las piezas superiores. Se ha 
real izado un croquis donde se trasladan lodos los orificios y vaciados. 
La cara posterior (opuesta a la de ta inscripción) presenta tamhíén sus 
cur iosidades; s e trata de una cara con marco de anat irosis . es decir con un p e r í m e t r o con 
t ra tamiento mas fino para encajar bien la junta con la pieza col indante , presentando el 
resto tan solo desbas tado . 
La sorpresa final la deparó la acción del sol: la i luminación rasante que tenia la 
pieza cuando sc puso vertical durante el proceso de limpieza reveló pr imeramente el 
l igero relieve rehundido de una interesantísima marca de cantero , si tuada por encima del 
orificio central antes menc ionado . Nos recuerda una letra " A " , de 117 mm de alto por 90 
mm de abertura total, similar a un compás abierto. Poster iormente , al limpiar mejor la 
base apareció una segunda marca, en la esquina superior izquierda: una letra "E" .de 70 
mm de alto por 5ft mm de ancho , con una muesca superior que quizás pudiera formar 
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pane de la marca, (ver lutos). Estas letras, según una primera impresión de Isabel Roda, 
(Universidad de Buree lona) serian relacionables con las letras gr iegas Alfa y Epsilon. 1 " 
Las conclusiones inmediatas , si bien dentro del marco de una hipótesis , parecen 
obvias : la existencia de las muescas y o r i f i c i o s , jun to con una cara tratada con anatirosis, 
y con el tipo de material llevan a la conclusión dc que la pieza se usó c o m o sillar en un 
importante edificio. Las marcas de cantero también lo acreditan. La coherencia de los 
emplazamien tos de todas estas muescas hace pensar en su autent icidad c o m o sillar. Es 
una una piedra dest inada a enlazar con otras tres piezas, en dos direcciones or togonales , 
s iendo lo más probable que se trate de una pieza de un muro de gran espesor, 
perteneciente a una hilada formada por dos hileras de sillares paralelas t rabadas entre si. 
Podemos ver un e jemplo en la ilustración del libro El arlv de construir en Roma de 
Augus te Choisy , donde aparece este e jemplo de muro con aparejo aparejo de sillería 
usado imcialmcnlc en Grecia > después en Roma ' I n esta fase de la investigacióm se 
tenía la sospecha de que posiblemente las mareas de cantero udieran revelarnos algún día 
su procedencia o algún dato relativo a época o colocación en obra, tal c o m o explica 
Adam. 
Y aparecen de terminados puntos sin aclarar, ya que si la cara hasta hoy inferior de 
la pila fue la cara superior de un sillar, tal c o m o acreditan las muescas y orificios 
construct ivos que señalan la zona apta para ser manipulada desde arriba, vemos que al 
colocar asi la pieza la inscripción quedar ía boca abajo. 
Afor tunadamente en fecha 2 5 de noviembre de 2 0 0 4 y con ocasión de las XXIII 
Jornades d'Estudis Històrics Locals organizadas por et institut d'Estudis Bolcaries, se ha 
tenido la oportunidad de que el profesor Mare Mayer de la Univers idad de Barcelona 
examinara la pieza. Sus pr imeras impresiones'" 1 revelan que se trata de una pieza de 
mármol proconeso (Mármara) , caracter izado por sus vetas azules y por el olor a azufre 
que se desprende al fragmentarlo. En su opinión la pieza es auténtica y formaría parte dc 
un conjunto de seis sillares de tina dc tas hiladas s i tuadas por enc ima de un arco de puerta 
de entrada a un edificio público, en buen lógica un teatro, emplazadas consecut ivamente 
s iguiendo el orden de colocación es tablecido según las letras de posición alfa- hela-
gamma-del ta-eps i lon . s iendo esta última letra la que corresponde a la esquina superior 
izquierda de la piedra de Son Puig. última de la serie que ya no enlaza con ninguna 
piedra al no tener letra en la esquina superior derecha. Según esto el conjunto de estos 
seis sillares contendría dos lineas de inscripciones de forma q u e las palabras C A E S A R 
A V G V serían el final de una primera linea de escri tura ubicada de forma simétrica sobre 
el arco , que se detendría aquí para cont inuar en una línea inferior, la cual, a su vez. 
finalizaría antes dc este sexto sillar, lo cual justifica que no aparezca ningún texto debajo 
del de C A E S A R A V G V . Por lauto en los últ imos sillares s i tuados a la izquierda de éste 
se contendría lodo el fragmento anterior de una frase, inscripción dedicada a quien 
Nota del anális is do Isabel Roda: hura-, ItJv. Lemla 3.012: Marmol de mol a mu Mismo retrogrado, 
hctcrogranular de modín a grueso. Cristales eon borde de interpenetración. Lineas de exfo l iac ión 
abundantes . Maclas muy abundantes y deformadas. Indicios de microgranulacion de origen tectónico y 
cristales eon "kind-baiids". 
Augus te C ni >ls v • El arte ele i imxtruir en Roma. Madrid. I'J'W.. 
B o e s pos ib le encontrar expres iones suf ic ientes para test imonia al profesor Marc Mayer mi 
agradec imiento por MI I tuerca > MIS t ó m e n l a I IOS. que dan sen lulo pot si so lo s a esta invest igac ión. 
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promovía la obra, el propio emperador , al estar e n nominat ivo. A su vez las cantera de 
donde proviene la pieza eran en esa época de propiedad imperial . 
Este arco podría tener un frente total de 6 veces 44 cm.. 5.64 m. lo que permite 
suponer dos pilastras laterales de l.MS m. y un portal de igual ampli tud en el centro. El 
g rosor de este arco const i tuido por dos hiladas paralelas de 76 cm. sería del orden de 
1.52 m. 
Queda por resolver el localizar exac tamente el emplazamien to inicial de esta 
pieza, pero las sospechas recaen, emo ya se ha dicho, en el edificio de calle Paraires 
n ú m e r o 6. ubicación de uno de los aditus y propiedad del sr. Riohas que . a su vez, fue 
dueño de Son Pui.xei. 
Cabe suponer que en el t ranscurso del t iempo la pieza fue desmontada de su 
emplazamien to al desaparecer el teatro. A fin tic a p o r c e d l a las características de un 
material noble y duro , una solució lógica es proceder al vaciado desde la cara superior 
respetando un perímetro de 8 cm. de grosor y hacer aparecer la pila, utilización final del 
e lemento , sin e l iminar la inscripción, por sencilla economía o incluso para aprovecharla 
c o m o a d r o m o y así pasa a usarse en un lugar más rpivado, c o m o sería en una casa 
particular. 
El tema s igue abier to, pero parece prioritario presentar de nuevo la pieza y sus 
característ icas hasta hoy ocultas, junto con las opiniones expertas que arrojan nueva luz 
no sólo sobre la pieza en si sino sobre la existencia del posible teatro romano de Palma, 
que contaría así con un impór tame test imonio favorable, si bien no definitivo. Cabe 
añadir que vale la pena verla, porque las letras son rea lmente de gran valor estético (ver 
foto). Y s iempre queda la lectura constructiva del e lemento , una pequeña lección de 
muescas , orificios y letras de cantero que resumen lodo lo necesario para la adecuada 
colocación de los sillares en ohra. 
Parafraseando a Eerrá. e speremos que la divulgación de estas noias permita que 
aquel los que dispongan de alguna información complementar ia nos ayuden a presentar a 
la ciudad de Palma más noticias sobre su pasado. 
R e s u m e n 
Las investigaciones en curso sobre la autenticidad y ubicación actual de una inscripción de época 
romana, que en I N S 5 fue dada a conocer por Bartolomé I errà, penmleti relacionarla con el conjunto 
arquitectónico de un supuesto teatro romano en Palma. Esta hipótesis fue planteada por el autor en 
IW7 y, a medida que se avanza en su estudio, ésta presenta claros síntomas de verosimilitud. 
Abstract 
l'hrotigh research currently in progress tu determine the autheniieíty and curren! ¡ocaiíon of a 
Roman inscription discovered ¡ti I S K 5 hv liartolome Ierra, the said inscripiion ¡s linked tp a grotip 
of buildings wliieh supposedly formed part tifa Ruinan theatre in Palma. Thís hypothesis was lirst 
rai sed hv ihe author tu 1 U U 7 and, LIS tus sttidv progresses, diere are elear sigas ihal this ¡s the case 
